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Još od ranijeg vremena, kad su ljudi počeli pripitomljavati svinje, najveća paţnja 
pridodavala se selekciji svinja. Udomaćivanjem svinja mijenjale su se njihove morfološke 
značajke kao što su: promjene na glavi, promjene u graĎi koţe i čekinja, promjene boje. 
Sve te promjene koriste čovjeku i dan danas, no jedne od najvaţnijih promjena su 
promjene u graĎi trupa. Udomaćivanjem svinja mijenjale su se proporcije trupa svinja od 
divljeg oblika gdje prednji dio trupa iznosi 70%, a straţnji dio 30%, preko mesno-masnog 
tipa gdje su prednji i straţnji dio trupa  jednaki (50% : 50%) i mesnog tipa gdje prednji dio 
trupa iznosi 30%, a straţnji dio 70% do izrazito mesnatog tipa gdje prednji dio trupa iznosi 







Slika 1. Razvoj tjelesnih 
proporcija od izvornih do 









Izuzetno vaţna fiziološka promjena je prelazak divlje monoestrične u domaću poliestričnu 
svinju. Ova promjena je vaţna za uzgoj svinja jer se domaće pasmine odlikuju ranijom 
dozrelošću i većom plodnošću. 
Cilj ovog rada je prikazati da li je domestikacija i daljnja selekcija utjecala na sastav 





2. PREGLED LITERATURE 
2.1. Sastav mlijeka 
 
Uremović i sur.(1997.) ukazuju na vaţnost mlijeko krmače za uspješan rast prasadi. 
TakoĎer navode kako je mlijeko krmače u odnosu na druge sisavce puno kvalitetnije. 
Naime mlijeko krmače sadrţi najviše hranjivih tvari i najveći postotak mliječne masti, što 
omogućava da se porodna masa prasadi udvostruči u kraćem razdoblju. 
Klobasa i sur. (1987.) dokazuju kako mliječna mast raste nakon prelaska mljeziva 
(kolostruma) u pravo mlijeko, no nakon 28. dana postotak mliječne masti počinje lagano 
opadati. Postotak laktoze varira kroz dane, no vidljivo je da počinje rasti nakon prelaska 
kolostruma u pravo mlijeko. Sadrţaj proteina je u prvim satima laktacije izrazito visok, no 
odmah nakon dva sata laktacije naglo pada i nastavlja dalje lagano padati i varirati do kraja 
laktacije. 
Gallagher i sur.(1996.) takoĎer ukazuju na razlike u sastavu mlijeka. Prema istraţivanju 
Perrin-a (1954, 1955) svo mlijeko krmače pokazalo je slično kretanje sastava tijekom 
prelaska kolostruma u mlijeko. Početni kolostrum je karakteriziran sa visokim postotkom 
količine proteina (19%), niskim postotkom masti (7%) i niskim postotkom laktoze (2,5%). 
U vremenu od 24 h nakon poroda, proteini padaju do 7%, nakon 3 dana sadrţaj laktoze 
raste za 4,4%, količina masti nakon dva dana raste s 7,2% na 15,2%, petog dana dolazi 
ponovno na 8,8%. Sadrţaj pepela raste sa 0,63% od poroĎaja na 0,80%. 
Rolinec i sur. (2011.) objavljuju promjene u sastavu kolostruma u prvih 12 sati. Sadrţaj 
suhe tvari bio je najviši 2 sata nakon početka prasenja (21,91%), a njezina koncentracija se 
smanjila kroz 12 sati na 18,74%. Koncentracija sirovih bjelančevina u prvih 12 sati 
laktacije pala je za gotovo 35%. Koncentracija masti u kolostrumu postepeno je rasla u 
prvih 12 sati. Najniţe koncentracije masti u kolostrumu (3,43%) bile su 2 sata nakon 
početka prasenja. Koncentracija laktoze (2,82%) bila je najniţa 2 sata nakon početka 
prasenja i ona se povećala u prvih 10 sati na 3,55%. Pad ukupnih bjelančevina i suhe tvari 





Budimir i sur. (2014.) ističu kako genetski čimbenici imaju utjecaj na kemijski sastav 
mlijeka krmače. UsporeĎivanjem kolostruma pasmine durok, landras, pietren i veliki 
jorkšir zabiljeţen je veći dio proteina u kolostrumu krmača durok pasmine u odnosu na 
druge ispitivane pasmine. Udio laktoze bio je veći u kolostrumu krmača velikog joršira u 
odnosu na krmače pasmine landras, durok i pietren. 
 
2.2. Pasmine svinja i njihova prasad 
 
Veliki jorkšir je pasmina svinja nastala u 19. stoljeću u engleskoj grofoviji Yorkshire, 
prema kojoj je i dobila ime. Sudjelovala je u postanku većine europskih plemenitih bijelih 
pasmina svinja. U stvaranju ove pasmine sudjelovale su domaće engleske svinje te mali 
jorkšir. Glava velikog jokšira je srednje duga i široka, što je jedan od znakova 
oplemenjenosti pasmina iz skupine landras. Trup je dug i dubok te povijen u leĎnom dijelu, 
prsa su široka, a butovi su dobro obrasli mišićjem. Novi selekcionirani jorkširi imaju 
srednje visoke noge snaţnih kostiju. Ima šest do sedam pravilno rasporeĎenih sisa. Koţa je 
tanka i nepigmentirana prekrivena bijelom i rijetkom čekinjom. Teţina u zreloj dobi 
krmače je do 250 kg, a u nerasta 350kg i više. 
Veličina legla kreće se od 10 do 12 prasadi. Prosječne tjelesne mase novoroĎene prasadi 
iznose od 1,2 do 1,4 kg, a kod odbića (28. dan) izmeĎu 6 i 8 kg. Broj prasadi po krmači 
godišnje iznosi 24 i više. 
Ova pasmina odlikuje se ranom dozrelošću. Imaju dobra tovna svojstva i u klasičnom tovu 
do 100 kg te u produţenom tovu do većih završnih tjelesnih masa. Dnevni prirasti se 
obično kreću izmeĎu 700 i 800 g. 
Ova pasmina odlikuje se snaţnom konstitucijom, dobrom mesnatošću i dobrom kakvoćom 





Njemački landras je kvalitetna mesnata svinja. Nastao je kriţanjem autohtonih dugouhih 
njemačkih svinja s velikim jorkširom zatim s njemačkom bijelom plemenitom pasminom i 
nizozemskim landrasom. Ova pasmina uvezena je 70-tih godina. 
 
Glava je srednje duga i široka sa srednje dugim i poloţenim ušima. Trup je dug, širok i 
dubok s dobro razvijenim butovima. Koţa i dlaka su nepigmentirane. Odlikuju se ranom 
dozrelošću. 
Veličina legla u prosjeku iznosi 10 prasadi. NovoroĎena prasad teţi 1,3-1,4 kg, a kod 
odbića 7-8 kg. Prirasti u tovu do 100 kg su izmeĎu 700-800 g. 
Dugotrajna selekcija pogoršala je kakvoću mesa pa je postotak intramuskularne masti 
(IMM) smanjen ispod optimalnih 2,5% (Uremovići sur., 1997.). 
 
Krškopoljska svinja (slo. Krškopoljski prašič) je jedina slovenska autohtona pasmina. 
Ova pasmina odlikuje se odličnom otpornošću, dobrom prilagodljivošću na skromne uvjete 
uzgoja i prehrane te odličnom kvalitetom mesa. Prvi zapisi o toj pasmini potječu iz 19.st., 
da bi samo 120 godina kasnije započelo njeno istrebljenje koje se zaustavlja krajem 20.st. 
obnavljanjem uzgoja. Od 1970. do 1990. godine bio je zabranjen uzgoj ove pasmine i svi 
nerasti bili su kastrirani. Prijavitelji neprijavljenih nerastova dobili su novčane nagrade, a 
kastracija se izvodila u prisutnosti policije. Od 1993. počele su se voditi knjige o ovoj 
pasmini i biljeţi se sve veći broj stočara koji se bave uzgojem ove pasmine. Razvojem i 
selekcijom pasmine mijenjale su se fizičke osobine pasmine. Nekadašnja srednje duga uha, 
uska glava s ravnim čelom i rilom sad su postali kraći i širi, nosni profil je postao 
konkavan. Koţa je postala deblja i masnija, čekinje gušće i jače, no boja je ostala ista, 
pasasta. Uha su i dalje viseća, ali su nešto kraća. 
Godine 1991. pasmina je uvrštena meĎu ugroţene pasmine. Krškopoljski prašiči su 
potomci europske divlje svinje Sus scrofa ferus. U stvaranju ove pasmine najveći utjecaj je 
imala pasmina sattelschwein. 
 
Krškopoljski prašič u potkoţnom masnom tkivu ima više nezasićene masne kiseline, 
omega 3 i omega 6, u odnosu na pasminu linije 12. Tako da je slanina krškopoljskog 
prašiča kvalitetnija za prehranu ljudi od slanine pasmine linije 12. 
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Prvopraskinje imaju manja legla u odnosu na krmače sa većim brojem prasenja (7 na 
dalje), no prvopraskinje imaju manji broj mrtvo roĎene prasadi u odnosu na višepraskinje. 
TakoĎer je veći broj odbijene prasadi i manji broj mrtve prasadi. 
U prosjeku broj prasadi u leglu iznosi 10-12. Teţina novoroĎene prasadi je od 0,95 kg do 
1,75, a teţina kod odbića se kreće od 5,45 kg do 8,35 kg.(Skok, 2011.). 
Trenutno u Sloveniji je 90 uzgajivača, a broj grla je sljedeći: 300 krmača za rasplod, 60 
nerastova i oko 5000 prasadi (Kastelec, 2014.). 
 
Hibrid 12 dobiven je kriţanjem slovenskog landrasa (linija 11) i nerasta slovenske velike 
bijele svinje (linija 22). Hibrid se odlikuje odličnom plodnošću, dugim ţivotnim vijekom. 
Mesnatost je slabija, rast je solidan, no potomci su vitalni. Svinje ovog hibrida namijenjene 
su uzgoju tovnih svinja (IP
1
). 
U leglu ima u prosjeku 11-15 prasadi. NovoroĎena prasad teţi od 0,93 do 1,75 kg, a teţina 
kod odbića se kreće od 4,21 do 11,72 kg. 
Crna slavonska svinja kao i sve europske svinje, vuče podrijetlo od europske divlje svinje 
Sus scrofa ferus. Svrstavamo je u prijelazne ili kombinirane pasmine. Nastala je u 19.st. na 
području Slavonije, u okolici Osijeka, na imanju vlastelina Pfeiffera u Orlovnjaku. Po čem 
je i dobila nadimak „fajferica“. Cilj je bio da se stvori svinja koja će biti ranozrelija, 
plodnija i s većim prinosom mesa. TakoĎer, morala je zadrţati svojstva otpornosti i 
prilagoĎenosti drţanju na ispaši. Da bi se dobila takva pasmina Pfeiffer je kupio deset 
krmača lasaste mangulice i kriţao ih s nerastima bekšir pasmine. Od 1870. godine svakih 
deset godina se uvozilo po deset mladih nerasta pasmine Poland Chine, od kojih se 
odabrao najbolji nerast za oplodnju najboljih 10 krmača. Iz legla izlučivala su se ţenska 
grla dok su se muška grla ostavljala i nakon godinu dana odabrao se najbolji nerast za 
daljnji rasplod. To se ponavljalo sve do 1910. godine dok se nije uvezao posljednji nerast 
pasmine Poland Chine. Nakon drugog svjetskog rata crna slavonska svinja se pokušala 
popraviti kriţanjem pasminom cornwall. 
Ova pasmina svinje pripada srednje velikim pasminama svinja. Glava je srednje duga, uši 
su srednje veličine i poluklapave. Vrat je srednje dug, širok i dobre muskulature. Trup je 
kratak s dubokim i širokim grudnim košem. Šunke su srednje obrasle mišićjem. Noge su 
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relativno kratke i tanke. Koţa je pepeljaste boje, obrasla crnom srednje dugom i rijetkom 
ravnom čekinjom, a rilo i papci su crne boje. 
Krmače imaju 10, rjeĎe 12 pigmentiranih sisa. U prosjeku prase 7-8 ţive prasadi. Pri 
porodu prasad je teška od 0,760 do 1, 920 kg, a kod odbijanja od 8,0 do 12,3 kg. Krmače 
odbiju 6-7 prasadi. Gubici od prasenja do odbića kreću se od 10 do 19,95%. 
Prema statističkim podacima od 31.12.2001.godine u Hrvatskoj je pod kontrolom bilo 237 
krmača i 26 nerasta (IP2). 
 
Turopoljska svinja vuče podrijetlo od europske divlje svinje Sus scrofa ferus. Svrstavamo 
ih u primitivne pasmine svinja. Nastala je na području današnjeg Turopolja. Danas se ova 
pasmina uzgaja na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Koprivničko-kriţevačke 
ţupanije. 
Ova pasmina nastala je u 6. stoljeću kriţanjem šiške sa slovenskom krškopoljskom 
pasminom svinja u Turopolju. Razvoj turopoljske pasmine tekao je tijekom dugog 
vremenskog razdoblja. Do konačnog oblika turopoljske svinje došlo je početkom 
četrdesetih godina 19. stoljeća kad je Miško pl. Lederer kriţao svoje domaće svinje s 
neutvrĎenom pasminom. 
Pasmina pripada srednje velikim pasminama svinja. Glava je srednje duga s blago 
uleknutim profilom, srednje dugim i poluklapavim ušima. Rilo je srednje dugačko, 
ruţičaste boje. Vrat je kratak, slabo izraţene muskulature, osim mišićja zatiljka koje je 
snaţno razvijeno. Trup je srednje duţine, plitak i uzak, a leĎa su ravna i slabo  mišićava. 
Slabine i kriţa su dovoljno duga i široka, ali slabo razvijene što je posljedica slobodnog 
načina uzgoja. Butovi su slabo obrasli mišićjem. Noge su umjereno duge, tanke i čvrste 
pogodne za brzo pretraţivanje terena i bijeg. Tijelo je prekriveno gustom kovrčavom 




Krmače imaju 5-6 pari sisa. Po leglu u prosjeku oprase 7-8 prasadi. Istraţivanja prije 60-ak 
godina (Findrik, 1948) utvrĎeno je da nekolicina krmača oprasi 8-10, a neke čak i 11 
prasadi po leglu, što govori koliki je kapacitet plodnosti ove pasmine (IP4) . 
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Prema navodima Đikić i sur. (2010.) veličina legla je 7,7 dok preţivi ukupno 6,3 
ţivooprasene prasadi. Preţivljavanje prasadi od 1.do 42. dana ţivota je 73,5%. Prasad 
1.dan teţi 1,25 kg, a sa 42 dana teţi 4,4 kg. Pri odbiću prasad teţi od 10,0 kg do 15,0 kg. 
Svojevrsnu genetsku pričuvu čini populacija ove pasmine u Austriji, koju čine 324 jedinke 




3. MATERIJALI I METODE 
 
Dobiveni rezultati temelje se na podacima iz literature pronaĎenim na internetskim 
stranicama i rezultatima dobivenim pokusima na Fakultetu za kmetijstvo in biosistemske 
vede – Vzrejni center prašičov. Podaci vezani uz teţine prasadi krškopoljskog prašiča i 
hibrida 12 dobiveni su ljubaznošću dr.sc. Janka Skoka, dok su ostali, referentni podaci 
(Prilozi 1 – 3). Podaci o sastavu mlijeka su prikupljeni iz literature, osim za krškopoljskog 
prašiča. Podaci o sastavu mlijeka krškopoljskog prašiča dobiveni su uzimanjem uzoraka 
mlijeka na farmi i kemijskim analiziranjem. 
3.1. Tehnološki postupci na farmi 
 
Svinjogojska farma ima status uzgojnog centra, reproducira uzgojno valjane nazimice 
linije 12. Farma takoĎer omogućuje znanstveno – stručni rad nastavnika te obavljanje 
stručne prakse studenata Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Na farmi se nalazi 
40-45 čistokrvnih svinja, od toga 4 krmača krškopoljske pasmine, 4 krmače linije 12, 32 
krmače linije 11 i 15 nazimica za obnovu stada. Uvijek je zastupljeno 100 grla nazimica, 
80 svinja do 30 kg tjelesne mase i 80 prasadi na sisi. Smrtnost prasadi na farmi je 16-17 %. 
3.2. Prasilište te hranidba krmača i prasadi na farmi Vzrejni center prašičov 
 
Prasilišta na ovoj farmi podijeljena su u tri prostorije, Prasilište: A, B i C. Prasilišta se 
meĎusobno razlikuju po veličini, odnosno po broju boksova. Svaki boks sadrţi uklještenje 
za krmaču, hranilicu i pojilicu za krmaču, prostor u kojem se nalazi lampa za grijanje 
prasadi i grijača ploča. Boks takoĎer sadrţi i hranilicu i pojilicu za prasad (Slika 2.). Pod je 
rešetkast. U svim prasilištima mikrobiološki uvjeti su jednaki. Na dan prašenja temperatura 
u prasilištu je 33°C, a sa svakim tjednom temperatura se smanjuje za 1°C. 
Krmače se u prasilište stavljaju tjedan dana prije očekivanog prasenja. 
Hranidba krmača u prasilištima se provodi na sljedeći način: 
a) 4 dana pred predviĎeno prasenje krmača dobiva 4/4 dnevnog obroka, 
b) 3 dana pred predviĎeno prasenje krmača dobiva3/4 dnevnog obroka, 
c) 2 dana pred predviĎeno prasenje krmača dobiva2/4 dnevnog obroka, 
d) 1 dan pred predviĎeno prasenje krmača dobiva1/4 dnevnog obroka. 
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Na dan predviĎenog prasenja hrana se krmačama usteţe. Nakon prasenja obrok se 
postupno povećava na 5 kg/KD. Hranimo ih potpunom krmnom smjesom za krmače u 
laktaciji (S-doj MB) s energetskom vrijednošću od 13 MJ ME/kg krme. Tjedan dana prije 
odbića krmačama se u hranu dodaje hormonski preparat Karodej. Svakodnevno se u hranu 
stavljala glina (Dobrojed) zbog prisutnih mikotoksina u hrani. 
Sisančad se hrani majčinim mlijekom, a nakon 2-4 tjedna prasad se dohranjuje 
predstarterom (PU-predstarter-PREMIUM: BJ-18,5%, SV-2,7 %, SM-4%, SP-5,8%). Daje 
se 250 g smjese/dan. Laktacija traje 28 dana. Nakon 28 dana prasad se odbija od majke. 
3.4. Podaci o krmači: 88-835, (br. ušne markice: 93). Datum prasenja je 10.6.2015.  
Krmača se oprasila drugi puta. U leglu je bilo 9 ţivoroĎenih prasadi i 1 mrtvoroĎeno prase. 
Na dan odbića bilo je 8 prasadi. 
Dotična krmača imala je sedam sisa s desne i šest sisa s lijeve strane. S desne strane četvrta 
sisa bila je slijepa. 
Kondicija krmače na početku i na kraju laktacije bila je 2,5 (u razmjeru 1-5) znači 
optimalna. 
Dana 22.6.2015. se mjerila leĎna slanina i tog datuma iznosila je 22,26,25 mm. Iduće 
vrijednosti leĎne slanine dobivene su 7.7.2015. na 28. dan laktacije i one su iznosile 
23,17,23 mm. 
 
Slika 2.: Krmača i prasad pasmine krškopoljski prašić 




3.5. Postupak uzimanja uzorka mlijeka 
 
Uzorak mlijeka je uziman od krmače pasmine krškopoljski prašič koja je uzgojena u 
Vzrejnom centru prašičov, Maribor. 
Uzorci mlijeka vadili su se dana 22.6.2015., na 12.dan laktacije. Uzorci mlijeka uzimali su 
se ručnom muţnjom u epruvete za centrifugalni aparat (Slika 3). Količina mlijeka koja je 
uzeta iznosila je 7 ml. 
Mlijeko se uzimalo na taj način da se danima pratilo u koje vrijeme prasad sisa i u to 
vrijeme prasad smo maknuli od krmače i krmača je počela lučiti mlijeko koje je izlazilo 








Slika 3.: Uzimanje uzoraka mlijeka 






3.6. Postupak sa uzorcima nakon uzimanja 
Epruvete u koje se uzimalo mlijeko označavale su se na sljedeći način. Na epruvete se 
upisala kratica za pasminu (KP), nakon toga bio je upisan broj ušne markice koji je bio 
odvojen „crticom“ (-). Zatim su znakom „točka zarez“ (;) bili odvojeni podaci o strani i 
rednom broju sise iz koje se uzorak uzimao (npr.1.L). Nakon što se uzela odreĎena 
količina mlijeka epruvete su se stavljale u hladnjak na -20° i zatim se odnosilo na analizu. 
3.7. Dobivanje analitičkih podataka 
Mlijeko se analiziralo u Laboratoriju za analize mleka koji je u okviru Kmetijskog 
gozdarskog zavoda Ptuj. Laboratorijskim istraţivanjem dobiveni su sljedeći podaci: sadrţaj 
bjelančevina, masti i laktoze (Prilog 4). 
3.8. Mjerni instrumenti i aparatura 
 
Za analiziranje mlijeka na sadrţaj mliječne masti, bjelančevina i laktoze koristio se aparat 
Milko Scan serije 6000. 
Za mjerenje leĎne slanine koristio se Draminski ultrazvučni aparat. 
 
Slika 4.: Aparat za mjerenje leĎne slanine 
Izvor: Veronika Vidović, 2015. 
3.9. Statistička analiza 






4. REZULTATI I RASPRAVA 
ObraĎeni rezultati su prikazani grafički i tabelarno. 
4.1. Sastav mlijeka 
 
U grafikonima 1. i 2. prikazani su kemijski sastavi kolostruma u prvih 12 sati, pasmine 
veliki jorkšir i njemački landras. U oba primjera vidljivo je kako vrijednosti bjelančevina 
padaju, dok vrijednosti mliječne masti rastu kao i vrijednosti laktoze. Pad odnosno rast 
ovih vrijednosti potvrĎuju da kolostrum prelazi u mlijeko. 
U 6. satu sastav kolostruma se mijenja u sadrţaju bjelančevina, masti i laktoze kod velikog 
jorkšira na način da je manji u odnosu na njemačkog landrasa. U 12. satu dolazi do 
promjene, sadrţaj bjelančevina i masti je jednak, dok je sadrţaj laktoze još uvijek manji. 
Dobiveni podaci o količini laktoze ne slaţu se sa podacima koje su naveli Budimir i sur. 
(2014. ). Naime, on navodi da je udio laktoze veći u kolostrumu krmača velikog joršira u 
odnosu na krmače pasmine landras, durok i pietren. 
 
 
Grafikon 1.: Kemijski sastav kolostruma velikog jorkšira u prvih 12 sati 
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Grafikon 2: Kemijski sastav kolostruma njemačkog landrasa u prvih 12 sati 
Izvor: Veronika Vidović, 2015. 
 
U Tablici 1. prikazane su vrijednosti kemijskog sastava mlijeka krmača pasmine 
krškopoljski prašič i njemački landras. Krmača krškopoljskog prašiča je na dan uzimanja 
uzoraka mlijeka bila u 12. danu laktacije, dok je krmača njemačkog landrasa bila u 14. 
danu laktacije. 
Iz dobivenih podataka je vidljivo kako se sadrţaj mliječne masti bitno razlikuje u ove dvije 
pasmine. Mlijeko krmače krškopoljski prašič ima za 2% više mliječne masti, nego mlijeko 
krmače njemački landras. To dokazuje tvrdnju da spada u masni tip u odnosu na 
njemačkog landrasa koji spada u mesnati tip svinje. Isto tako podatak o vrijednosti 
mjerenja debljine leĎne slanine koji iznosi 22,26,25 mm pokazuje koliko je krškopoljska 
pasmina masnija u odnosu na npr. slovenski hibrid 12 (10,10,9) koji je namijenjen uzgoju 
tovnih svinja. 
 
 Mliječna mast(%) Bjelančevine(%) Laktoza(%) 
Krškopoljski prašič 8,2 4,4 5,3 
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Tablica 1: Kemijski sastav mlijeka krmača pasmine krškopoljski prašič i njemački landras 
Izvor: Veronika Vidović, 2015. 
4.2. Rast prasadi 
 
U grafikonima 3. i 4. prikazane su razlike u tjelesnim masama prasadi ovisno o pasmini 
svinja. U Grafikonu 3. prikazane su manje porodne mase i najmanje mase kod odbića, dok 
su u Grafikonu 4. prikazane veće porodne mase i veće mase kod odbića. 
Iz grafikona je vidljivo kako prasad turopoljske pasmine ima najveći porast u masi, 
pogotovo kod prasadi koje prvi dan ţivota imaju veću tjelesnu masu. Iduća pasmina na 
kojoj se takoĎer primjećuje veliki napredak prasadi u prvim danima do odbića je naša 
autohtona pasmina svinja, crna slavonska svinja. Kod slovenske autohtone pasmine 
krškopoljski prašič vidljivo je da prasad sa većom porodnom masom napreduje bolje i 
brţe. Za slovenski hibrid 12 rezultati su očekivani. Pošto su legla ovog hibrida brojčano 
dosta velika, razumljivo je da prasad sa većom porodnom masom bolje i brţe napreduje u 
odnosu na prasad koja ima nešto manju porodnu teţinu. Kod velikog jorkšira vidljivo je da 
su rezultati kod odbića jako slični kod prasadi manje porodne teţine i prasadi veće porodne 
teţine. Kod njemačkog landrasa je sličan slučaj kao i kod jorkšira. 
 
 
Grafikon 3.: Razlika u porodnim masama i masama odbijene prasadi s manjom porodnom 
masom ovisno o pasmini 
















Grafikon 4.: Razlika u porodnim masama i masama odbijene prasadi s većom porodnom 
masom ovisno o pasmini 
Izvor: Veronika Vidović, 2015. 
 
U Grafikonu 5. usporeĎene su dvije slovenske pasmine. Slovenska autohtona pasmina 
krškopoljski prašič i slovenski hibrid 12. Vidljivo je kako prasad slovenskog hibrida 12 
puno više i bolje napreduje u odnosu na autohtonu pasminu što je i razumljivo pošto je 


















Grafikon 5.: Usporedba slovenskog hibrida 12 i krškopoljskog prašiča u masama prasadi 
izmjerene u odreĎenim danima 





















Temeljem podataka navedenih u radu moţe se zaključiti sljedeće: 
 
1. U kolostrumu sadrţajno prevladavaju bjelančevine koje unutar prvih 12 h praćenja 
pokazuju postupni pad dok istovremeno raste udio mliječne masti i laktoze što 
ukazuje na pretvorbu kolostruma u mlijeko. 
2. IzmeĎu usporeĎivanih podataka pasmina veliki jorkšir, njemački landras i 
krškopoljski prašič uočena je razlika u pretvorbi kolostruma u mlijeko. Sadrţajne 
promjene u sastavu kolostruma velikog jorkšira su niţe za udio bjelančevina i 
mliječne masti dok je udio laktoze jednak u odnosu na njemačkog landrasa. 
3. Krškopoljski prašič ima sadrţajno veći udio mliječne masti za 2 % u odnosu na 
njemačkog landrasa. 
4. Utjecaj domestikacije svinja na kemijski sastav mlijeka očituje se smanjenjem 
udjela mliječne masti, a povećanjem udjela bjelančevina i laktoze u mlijeku od 
krškopoljskog prašiča, preko njemačkog landrasa do velikog jorkšira. 
5. Porast prasadi pokazuje ujednačenost tjelesne mase kod odbića bez obzira na 
porodnu teţinu kod velikog jorkšira i njemačkog lnadrasa. 
6. Prasad autohtonih pasmina Hrvatske (crna slavonska svinja i turopoljska svinja) te 
Slovenije (hibrid 12 i krškopoljski prašič) pokazuju znatne razlike u porastu prasadi 
ovisno o veličini porodne teţine, sa većom porodnom teţinom pokazuju znatni 
porasta prasadi i veće mase tijela prasadi pri odbiću. 
7. Utjecaj domestikacije svinja na porast prasadi evidentan je u autohtonih pasmina 





Domestikacija u svinjogojstvu oduvijek je bila vaţna komponenta. Čovjek nastoji 
selekcijom stvoriti sebi najbolje jedinke. Cilj ovog rada bio je prikazati da li su 
domestikacija i selekcija utjecale na sastav mlijeka krmače i kako se to odrazilo na rast 
prasadi. Istraţivanje je provedeno u Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. 
UsporeĎujući pasmine (veliki jorkšir, landras, krškopoljski prašić) uočena je razlika u 
prijelazu kolostruma u pravo mlijeko. Utjecaj domestikacije očituje se smanjenjem udjela 
mliječne masti u mlijeku, a povećanjem udjela bjelančevina i laktoze. Utjecaj 
domestikacije svinja na porast prasadi evidentan je u autohtonih pasmina svinja dok je kod 
plemenitih pasmina došlo do ujednačavanja masa tijela prasadi pri odbiću. 
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Prilog 1.: Sastav mlijeka i brzina rasta mladunčadi kod raznih vrsta ţivotinja 
Vrsta domaćih ţivotinja 




voda mast laktoza bjelančevine 
Svinje 14 82,6 7,0 4,0 5,5 
Goveda 70 87,1 3,2 4,8 3,6 
Konji 60 89,3 1,6 6,1 2,5 
Koze 22 87,2 4,2 4,2 3,7 
Izvor: Uremović i sur.(1997.) 
 
Prilog 2.: Koncentracija sirovih bjelančevina, masti, laktoze i suhe tvari u kolostrumu 







Mast(%) Laktoza(%) Suha tvar(%) 
M±S M±S M±S M±S 
2.sat 13,59±1,31 3,43±1,06 2,82±0,24 21,91±2,26 
4.sat 11,31±2,04 4,01±1,14* 3,08±0,54* 20,23±2,41 
6.sat 10,58±1,45* 3,75±1,11 3,07±0,54* 19,47±2,91 
8.sat 9,76±1,41* 5,21±1,38 3,14±0,20* 19,78±2,40 
10.sat 9,54±1,66* 3,67±0,90* 3,55±0,92 18,34±2,76 
12.sat 8,85±1,25 4,95±1,96* 3,39±0,60* 18,74±2,22 
Izvor: Rolinec i sur.(2011.) 
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 Mean CV Mean CV Mean CV Mean CV Mean CV 
0 h 25,6 13 5,0 23 3,1 13, 15,7 15 14,3 14 ,11 33 
6 h 22,7 10 4,8 21 3,4 12 13,0 14 10,9 18 ,11 33 
12 h 18,4 14 4,9 19 4,1 12 8,8 26 7,0 29 ,09 33 
18 h 17,7 11 5,2 16 4,4 9 7,3 24 5,6 30 ,09 33 
24 h 17,3 9 5,6 21 4,6 8 6,4 21 4,6 30 ,10 28 
48 h 18,6 10 6,5 24 4,8 7 6,4 11 3,9 17 ,12 34 
72 h 19,0 10 6,7 21 5,2 6 6,1 11 3,7 17 ,12 28 
5 d 18,4 7 6,5 18 5,5 6 5,5 5 3,2 11 ,13 22 
7 d 18,3 6 6,7 13 5,6 6 5,4 9 3,0 13 ,12 23 
14 d 18,2 6 6,4 15 5,9 5 5,1 10 2,7 11 ,13 28 
21 d 18,7 9 6,6 15 5,8 8 5,2 8 2,8 13 ,14 23 
28 d 18,1 6 6,1 17 5,8 8 5,4 8 2,8 8 ,14 20 
35 d 17,6 5 5,5 18 5,7 13 5,7 7 3,0 7 ,15 17 
42 d 17,0 6 5,3 11 5,4 13 6,0 10 3,1 12 ,15 28 
Legenda: 
a
N= 25 sows     Izvor: Klobasaet.al. (1987.) 
b
Percent protein= percent nitrogen multiplited by 6,37 
c
NPN= non-protein nitrogen expressed as a percentage 
d
CV= Coeficient of variation 
 
Prilog 4.: Rezultati analize mlijeka krmače pasmine krškopoljski prašič 
Oznaka 
uzorka 
M% B% L% ŠSC 
K.P. 1.L 8,24 4,29 5,43 4064 
K.P. 3.L 7,74 4,48 5,50 6205 
K.P. 5.L 8,02 4,56 5,25 5717 
K.P. 6.L 8,86 4,40 5,16 6997 
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